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У статті досліджено антиоксидантну 
активність рослинної сировини, районованої 
у Східній та Південній Україні. Визначено 
вміст речовин полині гіркої та деревію, що 
впливають на антиоксидантну активність.
Ключові слова: антиоксидантна активність, 
рослинна сировина.
В статье исследована антиоксидантная 
активность растительного сырья, райони­
рованного в Восточной и Южной Украине. 
Определено содержание веществ в горькой 
полыни и тысячелистнике, которые оказы­
вают влияние на антиоксидантную актив­
ность.
Ключевые слова: антиоксидантная актив­
ность, растительное сырье.
In the article the antioxidative activity of 
vegetative raw material, районированного in 
Eastern and Southern Ukraine. Determined the 
content of the substances in the bitter wormwood, 
which have influence on the antioxidant activity.























Антиоксиданти (антиокислювачі) — інгібітори окис-
лення, природні або синтетичні речовини, які здатні 
гальмувати окислення.
З літературних джерел відомо, що найвищу антиок-
сидантну дію має рослинна сировина з високим вмістом 
фенольних та поліфенольних сполук, а також вітамінів 
А, Е, К і С. Крім того, антиоксидантну активність прояв-
ляють також біологічно активні сполуки — як терпеноїди 
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фенольного ряду, такі як карнозол, хамазулен, кумарин, 
кверцитин та інші.
Деякі лікувальні трави, що мають антиоксидантну 
активність, — унікальні. Наприклад, гінкго білоба — 
рослина, яка подовжує життя та покращує пізнавальні 
здіб ності. Це єдина рослина, що вижила після Хіросіми 
та залишилася незмінною з часу Льодяникового періоду 
завдяки своїй стійкості до забруднень навколишнього 
середовища [1]. Крім того, природні антиоксидантні влас-
тивості мають золотий вус, імбир та чортополох. 
Гінкго білоба має складний хімічний склад, містить 
в собі більш 40 складових, основними з яких є флавоноїдні 
глікозіди (24 %), терпенові сполуки (6 %), а також гінкго-
ліди А, В, С і J та білобаліди [2]. Реалізації антиоксидантної 
дії Гінкго білоба зобов’язаний флавоноїдним глікозідам — 
проантоцианоїдам, кварцетину, кемпферолу, ізорамнетину. 
Виключно сильні антиоксидантні властивості, особливо, 
у відношенні нейтралізації радикалу спероксиду. Завдяки 
антиоксидантним властивостям гінкго гальмує процес 
трансформації холестерину до бляшок та попереджує на-
ступний етап — звуження та потовщення артерій.
Хімічні речовини, які входять до складу тієї чи іншої 
рослини, визначають його лікувальні властивості. Дослі-
дження хімічного складу золотого вусу були проведені 
у середині ХХ ст. [3]. Вчені дослідили [4], що у соку ка-
лізії містяться речовини, які уповільнюють процеси утво-
рення доброякісних та злоякісних новоутворень в орга-
нізмі людини. Лікувальна дія золотого вусу пов’язана 
з наявністю в ньому декількох груп біологічно актив-
них речовин — флавоноїдів та стероїдів, а також ряду 
мікроелементів, які мають значний вплив на нормальне 
функціонування всіх систем і органів. Флавоноїди, які 
містяться в золотому вусі, є біологічно активними речо-
винами з антиоксидантною дією, сприяють відновленню 
пошкоджених вільними радикалами клітинних мембран 
та зміцнюють стінки кровоносних судин [5].
Спектр лікувальних властивостей, якими володіє ім-
бир, досить широкий та різноманітний. Головний інтерес 
викликає корінь імбиру, це він є «скарбницею» корисних та 
лікувальних властивостей. У корінні імбиру міститься маса 
корисних речовин, загальними з них є аспарагін, алюміній, 
кальцій, каприлова кислота, хром, холін, жири, волокно, 
залізо, германій, лінолева кислота, марганець, магній, олеї-
нова кислота, нікотинова кислота, фосфор, кремній, калій, 
натрій, вітамін С. Завдяки хімічному складу екстракт ко-
ріння імбиру має вагому антиоксидантну дію [6].
Чортополох молочний має унікальне поєднання лі-
кувальних та антиоксидантних властивостей. Завдяки 
високому вмісту натуральної речовини — силимарин, 
чортополох молочний посилює детоксикаційну функцію 
печінки, запобігає руйнуванню гепатоцитів та сприяє ре-
генерації печінкової тканини, має вагому антиоксидантну 
дію. Силимарин — це суміш глікозідів (силибін, силідіа-
нін, силіхристинін), яка перш за все допомагає печінці 
виконувати детоксикаційну функцію, у тому числі за ра-
хунок підвищення рівня антиоксидантного захисту (під-
вищується рівень супероксидисмутази та глютатион-
пероксидази). Силимарин має не тільки антиоксидантні 
властивості, він зміцнює клітинні мембрани та сприяє 
створенню нових клітин, стимулюючи синтез білка [7].
В останнє десятиріччя підвищується інтерес до визна-
чення антиоксидантної активності рослинної сировини, 
біологічно активних речовин, харчових продуктів та на-
поїв. Це пов’язано з тим, що загально прийнято вважати 
однією з основних причин найбільш небезпечних за-
хворювань — накопичення вільних радикалів в організмі 
людини. Концентрація вільних радикалів підвищується 
за рахунок зниження активності природної антиокси-
дантної системи людини, пов’язаної з дією радіації, УФ 
опромінення, паління, алкоголізму, постійних стресів, 
інфекційних захворювань, неякісного харчування.
За рахунок шкідливої дії вільних радикалів відбува-
ється пошкодження клітинних структур, що призводить 
до патологічних змін, онкологічних захворювань, а також 
передчасному старінню. Шкідливу дію на організм «віль-
них радикалів» можна зменшити за рахунок систематич-
ного вживання деяких лікувальних рослинних препара-
тів, яким властива висока антиоксидантна активність. 
Тому, на сьогодні актуально стоїть проблема вивчення 
антиоксидантної активності рослинної сировини для по-
дальшого її використання в харчовій промисловості.
2. Дослідження антиоксидантної активності  
рослинної сировини
Мета наших досліджень — визначення антиоксидант-
ної активності рослинної сировини, районованої у Схід-
ній та Південній Україні. Антиоксидантну активність 
встановлювали кулонометричним титруванням бромом 
зразка, що досліджується. Досліджено антиоксидантну 
активність у наступних зразках: лабазник в’язолистний, 
розмарин (трава), ромашка (квіти), шавлія лікувальна, 
евкаліпт, звіробій продірявлений, чабрець, сабельник, 
малина звичайна, трава горця пташиного, м’ята перцева, 
деревій звичайний (квіти), пустирник п’ятилопастний, 
береза (бруньки), ага (березовий гриб), подорожник ве-
ликий, ромашка аптечна, кропива дводомна, листя ама-
ранту, оман високий (коріння). У зразках деревію (трава) 
та полині гіркої (трава) було визначено вміст речовин, що 
впливають на антиоксидантну активність.
Очевидно, що всі приведенні вище лікувальні рос-
лини мають незаперечну антиоксидантну дію, але до-
слідження хімічного складу деяких видів рослинної си-
ровини показали, що більшість водних настоїв рослинної 
сировини містять ці сполуки у різних співвідношеннях, 
та мають високі антиоксидантні властивості. За даними 
наших досліджень, відносно рослинної сировини, вияв-
лені результати надані в табл. 1.
Аналізуючи отримані дані можна стверджувати, що 
найбільшу антиоксидантну здатність з досліджених зраз-
ків рослинної сировини мають лабазник в’язолистний, 
розмарин (трава), ромашка (квіти). Це пов’язано з висо-
ким вмістом токоферолу та каротиноїдів, які ще більш 
посилюють антиокислюючу здатність екстрактів, де міс-
тяться терпеноїди фенольного типу. Найменшу антиокси-
дантну здатність досліджено у листі амаранту та оману 
високому (коріння).
Наявність сильних антиоксидантів, які повністю інгі-
бують окислення, не винайдено у зразках деревію (трава) 
та полині гіркої (трава). Відповідно до табл. 2 данні екс-
тракти уповільнюють швидкість перекисного окислення 
без періоду індукції.
Присутність в екстрактах окремо токоферолів або 
каротиноїдів, а також низький вміст фенольних сполук 
терпеноїдної фракції сприяє зниженню швидкості окис-
лення, але не більш того, що можна простежити на при-
кладі деревію та гіркої полині.
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Є сенс компонувати рослинну сировину одного типу 
антиоксидантної дії з іншим типом, з метою поєднання 














4,55 ± 0,01 М’ята перцева 0,89 ± 0,03
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1,90 ± 0,02 Береза 
(бруньки)
0,68 ± 0,02





1,58 ± 0,04 Подорожник 
великий
0,49 ± 0,05
Чабрець 1,34 ± 0,06 Ромашка 
аптечна
0,48 ± 0,01

















Сполуки, які забезпечують 
уповільнення процесу перекісного 
окислення
Деревій (трава) Терпеноїди — до 24 % (у т. ч. флаво-
ноїди), стерини —12,3 %; віск — 38,6 %
Полин гірка (трава) Терпени та терпеноїди — до 19 % (фла-
воноїди — до 9 %); стероїди — 11,2 %; 
вітаміни А, Е — до 1 %; віск до 60 %
3. висновки
Взаємодія хімічного складу та антиоксидантної ак-
тивності, яку ми простежили, дає право передбачити, що 
введення до рецептури харчової продукції, а зокрема алко-
гольних напоїв, досліджених зразків, дозволить нам забез-
печити антиоксидантний ефект, як на стадії зберігання, так 
і за впливом на організм людини в цілому. Для зменшення 
токсичної дії спирту, який міститься в алкогольній про-
дукції, та підвищення їх харчової цінності є доцільним вво-
дити до їх складу рослинноу сировину. Екстракти рослин 
відновлюють активність ферментів лізосомного ланцюга, 
локалізованого у печінці, протидіє нікрогенному впливу 
різної отрути, у тому числі сивушної олії, сприяє норма-
лізації холестерину в крові та жовчі, проявляє антиради-
кальну активність. Сукупність дії компонентів екстрактів 
лікувальних рослин обумовлює її загальнозміцнюючу дію, 
сприяє підвищенню працездатності та стійкості організму 
до несприятливих факторів зовнішнього середовища.
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